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ABSTRAK 
 
Pembangunan Sistem Informasi sebagai penyedia 
informasi, baik bagi pihak pengguna maupun pihak luar 
menjadi hal yang sangat penting saat ini. Melalui 
pengelolaan data yang baik, maka dapat meminimalkan 
kebutuhan tenaga manusia yang saat ini digantikan oleh 
komputer. Hal ini mengakibatkan kebutuhan akan teknologi 
informasi menjadi semakin krusial dengan tujuan meningkatkan 
efektivitas dan efisiensi dalam perusahaan, yang pada 
akhirnya akan meningkatkan performa perusahaan tersebut. 
Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) adalah 
sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang kesejahteraan 
keluarga dan masyarakat di Indonesia. Untuk membantu 
mempermudah pengelolaan data yang ada di PKBI menjadi lebih 
cepat dan terorganisir maka dibangunlah sistem informasi 
dengan nama Sistem Informasi Perkumpulan Keluarga Berencana 
Indonesia (SIPKBI).  
SIPKBI yang akan dibangun dibedakan menjadi dua, yaitu 
berbasis desktop yakni aplikasi yang berjalan secara onsite 
di dekstop, yang menggunakan bahasa pemrograman visual C#, 
untuk lingkungan pemrogramannya menggunakan Microsoft Visual 
Studio 2005 dan menggunakan database SQL Server 2005. 
Sedangkan yang lain berbasis web multimedia, yang 
menggunakan CodeIgniter 1.7.2 sebagai frameworknya dan Adobe 
Dreamweaver CS 3 sebagai alat perancangannya serta SQL 
Server 2005 sebagai media basis data. Dengan pembangunan 
aplikasi ini diharapkan pengelolaan data perusahaan menjadi 
lebih mudah untuk dilakukan. 
  
Kata Kunci : Sistem Informasi Perkumpulan Keluarga 
Berencana Indonesia, Framework 
CodeIgniter, Dekstop, Web Multimedia. 
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